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ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
Jean REY Secretariat general 
Service juridique 
Groupe du Porte-parole 
Bureau de securite 
Sicco L, MANSHOLT Agriculture 





Recherche generale et technologie 
Diffusion des connaissances 
Centre commun de recherche 
Affai~es economiques et financieres 
Office statistique 
Presse et information 
Credits et investissements 
Budgets 
Administration 







Aide au developpement 
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SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles ~ 
Secretaire general 




2. Secretariat des reunions de groupes 
des reunions de chefs de cabinet 
3. Coordination interieure et liaisons 
of ficielles avec les Etats membres 
4. Relations avec le Conseil (I) 
5. Relations avec le Conseil (II) 
6. Liaisons avec le Parlement europeen 
7. Rapport general et autres rapports 
periodiques 
Secretariat du Comite Consultatif CECA 
et 
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SERVICE JURIDIQUE 
23-27, avenue de la Joyeuse Entr~e, Bruxelles 4 T~l. 35 00 40 / 35 80 4o 
Directeur general Michel GAUDET 
Directeur general adjoint Walter MUCH 
Assistant du directeur general Peter GILSDORF 
Raymond BAEYENS 















Georges LE TALLEC 
Cesare MAESTRIPIERI 
Giuseppe MARCHESINI 




Leendert VAN DER BURG 
Bastian VAN DER ESCR 
Erich ZIMMERMANN 








Antoine VAN GOETREM 
IX 
GROUPE DU PORTE-PAROLE 
23-27, avenue de la Joyeuse Entr6e, Bruxelles 4 
Porte-parole 
Porte-parole adjoint 
Assistant du porte-parole 





Rudolf SIMONS COHEN 
Ernst WALLRAPP 
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OFFICE STATISTIQUE 
Centre Louvigny, Luxembourg 
Centre europeen, Plateau du Kirchberg, Luxembourg 
Bureau de liaison a Bruxelles: 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 
Directeur general 
Conseiller en matiere de 
methodes mathematiques 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
STATISTIQUES GENERALES ET ETATS ASSOCIES 
I, Comptes nationaux 
2. Comptes financiers, monnaie, balance 
des paiements 
3. Relations intersectorielles 
4, Comptes regionaux 
5. Statistiques conjoncturelles, 
traitement de !'information 
6. Etats associes 
DIRECTION B 
STATISTIQUES DE L'ENERGIE 
I. Combustibles solides, liquides et gazeux 
2. Energie electrique et industrie nucleaire 
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STATISTIQUES DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS 
1. Commerce interieur 
2. Commerce exterieur 
3. Transports 
DIRECTION D 
STATISTIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES 
I. Siderurgie et industries annexes 
2. Transformation des metaux, chimie, 
structure industrielle, artisanat 
3. Industries des biens de consommation, 




2. Niveau de vie, emploi 
3. Securite sociale, accidents du travail 
DIRECTION F 
STATISTIQUES AGRICOLES 
I. Prix, comptes agricoles, methodes 
2. Produits, bilans 
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XII 
DIRECTION GENERALE I - RELATIONS EXTERIEURES 





AFFAIRES GENERALES, RELATIONS EXTERIEURES DANS 




LES DOMAINES SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET NUCLEAIRE Walter PAULY 
1. Affaires generales et relations avec les or-
ganisations internationales, protocole 
2. Relations bilaterales dans les domaines 
scientifique, technique et nucleaire 
DIRECTION B 
RELATIONS EXTERIEURES AVEC LES PAYS EUROPEENS, 
ADHESION, ASSOCIATION, ACCORDS PREFERENTIELS 
1. Europe I- Grande-Bretagne, Irlande, 
Danemark, Norvege 
2. Europe II - Suede, Finlande, Suisse, 
Autriche, Islande, EFTA 
3. Europe III et Mediterranee - Espagne, 
Portugal, Maghreb, Isra~l, etc. 
4. Execution des accords d'association avec 
les pays du bassin mediterraneen -
Grece, Turquie 
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Alfonso DELLI PAOLI 
Conseiller 
Michel AMORY 







POLITIQUE GENERALE A L'EGARD DES PAYS EN VOIE 
DE DEVELOPPEMENT, RELATIONS BILATERALES ET 
ORGANISATIONS ECONOMIQUES DES NATIONS UNIES 
1. CNUCED et autres organisations economiques 
des Nations unies, Asie (sauf le Japon, 
Hong-Kong et les pays asiatiques a commerce 
d'Etat) 
2. Amerique latine, Proche et Moyen-Orient, 
Afrique 
BUREAUX EXTERIEURS 
Delegation de la Commission des Communautes 
europeennes au Royaume-Uni 
Delegation de la Commission des Communautes 
europeennes aupres des organisations inter-
nationales a Geneve 
Delegation de la Commission des Communautes 
europeennes aupres de l'OCDE 
Bureau de liaison de la Commission des 
Communautes europeennes a Washington 
Bureau de liaison de la Commission des 
Communautes europeennes a Santiago 
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DIRECTION GENERALE II - AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
214-224, rue de la Loi, Bruxelles 4 
Directeur general 
Assistant 
Secretaire du Comite monetaire 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ECONOMIES NATIONALES ET CONJONCTURE 





6. Methodes d'analyse et enquetes de conjoncture 
DIRECTION B 
STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 
I. Preparation des programmes de politique 
economique a moyen terme 
2. Execution des programmes et politiques 
structurelles 
3. Analyses et previsions quantitatives a 
moyen terme par pays 
4. Projections communautaires, syntheses et 
methodes 
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Ugo MOSCA 
Orazio CASADEI 
Roland de KERGORLAY 
Responsable 
Bernhard MOLITOR 
Paul VAN DEN BEMPT 












I. Questions monetaires 
2. Institutions financieres et marches 
des capi taux 
DIRECTION D 
PROBLEMES BUDGETAIRES ET FINANCIERS 
I. Analyse et comparaison des budgets 
2. Politique budgetaire et programmation 
des finances publiques 
Frederic 
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DIRECTION GENERALE III - AFFAIRES INDUSTRIELLES 
214-224, rue de la Lei, Bruxelles 4 
Directeur general 
Conseiller principal 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
ETUDES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE 
I. Etudes et instruments de la politique 
industrielle 
2. Politique industrielle dans les domaines 
nuclaaire et de technologie avancee 
(entreprises et investissements) 
3. Petites et moyennes entreprises, 
artisanat et commerce 
4. Problemes industriels et de technique 




I. Objectifs generaux acier 
2. Production, approvisionnement et matieres 
premieres 
3. Regles du marche, rapports de controle 
4. Analyse des marches et programmes 
previsionnels 
5. Recherche technique et innovations 
industrielles 
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Robert TOULEMON 
Fernant BRAUN 


















SECTEURS ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
I, Metaux, industries mecaniques et elec-
triques 
2, Chimie, caoutchouc, industries alimentaires 
3, Textiles, pates a papier et papiers, 
industries diverses 
4. Promotion industrielle dans les domaines 
nucleaire et de technologie avancee 




I. Gestion du tarif douanier commun 
2. Legislation douaniere 
3, Economie tarifaire 
4. Valeur en douane, comparaison des tarifs, 
taxes d'effet equivalant a des droits de 
douane 
DIRECTION E 
CIRCULATION DES MARCHANDISES 
I. Entraves techniques 
2. Normalisation 
3. Mesures d'effet equivalant a des restric-
tions quantitatives, formalites aux 
frontieres 
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DIRECTION GENERALE IV - CONCURRENCE 





POLITIQUE GENERALE DE LA CONCURRENCE 
I. Politique de la concurrence et affaires 
generales 
2. Reglementation et questions de principe 
3. Questions economiques 
4. Questions interessant le& consommateurs 
DIRECTION B 
ENTENTES, POSITIONS DOMINANTES, DISCRIMINATIONS 
PRIVEES (SAUF DANS LES SECTEURS ENERGIE ET 
ACIER) 
I. Produits chimiques 
2. Produits metalliques et electromecaniques 
3. Textiles, materiaux de construction, pro-
duits agricoles et alimentaires 
4. Services, commerce, papier, mecanique de 
precision 
5. Matieres plastiques, produits divers, 
dumping 
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ENTENTES, CONCENTRATIONS, DISCRIMINATIONS 




AIDES, DISCRIMINATIONS ET ENTREPRISES 
PUBLIQUES, MONOPOLES D1ETAT 
I. Questions generales 
2. Regimes generaux d'aides 
3. Cas particuliers 
4. Monopoles d~Etat et entreprises publiques 
DIRECTION E 
INSPECTION 
I. Inspection CEE (sauf Energie) 
2. Inspection Energie et Acier 
3. Etudes et documentation 
Jean VERGES 
Wolf von der HEIDE 
Erich SCHMITZ 
Pierre MATHIJSEN 











Fernand VAN PRAET 
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DIRECTION GENERALE V - AFFAIRES SOCIALES 
170, rue de la Lei, Bruxelles 4 




Rattach~e au direeteur general 
Rapports, analyses et aspects sociaux 





2. Libre circulation 
3. Orientation et formation professionnelles 
DIRECTION B 
REEMPLOI ET READAPTATION 
1. Fonds social europeen 
2. Readaptation et assainissement 
3, Aspects sociaux de la reconversion et de 
la politique regionale 
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Paulus de BOER 
XXI 
DIRECTION C 
SECURITE SOCIALE ET ACTION SOCIALE 
I. Problemes generaux de la securite sociale 
2. Logement, services sociaux et politique 
familiale 
3. Securite sociale des travailleurs migrants 
et secretariat de la commission administrative 
DIRECTION D 
CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL ET RELA-
TIONS INDUSTRIELLES ET PROFESSIONNELLES 
I. Conditions de travail et droit du travail 
2. Salaires et revenus 
3. Relations industrielles et professionnelles, 




I. Hygiene du milieu et controle de la 
radioactivite 
2. Effluents radioactifs et mesures de 
prevention et de securite dans les 
installations nucleaires 
3. Normes de base, etudes et reglementations 
DIRECTION F 
SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL 
I. Medecine et hygiene du travail 
2. Securite du travail 
3. Problemes de securite dans le secteur 
carbo-siderurgique 
4. Organe permanent pour la securite et la 
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DIRECTION GENERALE VI - AGRICULTURE 
125, rue St~vin, Bruxelles 4 
Directeur general 
Directeurs generaux adjoints 
Assistants du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
Tel. 35 oo 4o 1 35 So 4o 
Telex 22 037 
Agricom Bruxelles 






AFFAIRES INTERNATIONALES CONCERNANT L'AGRICULTURE Helmut von VERSCHUER 
I. Affaires agricoles concernant les 
relations avec les pays tiers Horst MARMULLA 
2. Affaires agricoles concernant les 
accords d'adhesion et d'association Alberto EMMA 
3. Organisations et accords internationaux 
concernant l'agriculture 
4. Relations avec les organisations non 
gouvernementales 
Unites administratives rattachees 
au Directeur general adjoint HERINGA 
I. Harmonisation des dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives dans les 
domaines veterinaire et zootechnique 
2. Harmonisation des dispositions legislatives, 
reglementaires et administratives dans le 
domaine des produits vegetaux et alimentaires 
Heinrich STEIGER (I) 
(I) charge de coordonner les travaux des unites administratives I et 2. 
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DIRECTION B 
ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS 
VEGETAUX 
1. Cereales et produits derives 
2. Sucre 
3. Oleagineux, matieres grasses, 
plantes textiles 
4. Affaires relatives aux differents produits 
DIRECTION C 
ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS 
ANIMAUX 
I. Betail et viandes 
2. Produits laitiers 
3. Produits de l'aviculture 
DIRECTION D 
ORGANISATION DES MARCHES DES PRODUITS 
DES CULTURES SPECIALISEES, PECHES ET FORETS 
I. Fruits et legumes et produits de transfor-
mation 
2. Vin, alcools et produits derives 
3. Produits de la peche 
4. Forets et produits forestiers 
5. Tabac, houblon, pommes de terre et autres 













Xavier LE CHATELIER 
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XXIV 
DIRECTION E 
ECONOMIE ET STRUCTURE AGRICOLE 
I. Coordination des politiques nationales 
de structure et mesures communautaires 
2. Conditions de concurrence en agriculture 
3. Mesures concernant 1 'evolution des 
structures sociologiques de la popula-
tion agricole et probleme foncier 
4. Rapports et questions economiques generales 
concernant l'agriculture 
5, Bilans, etudes, information 
6. Analyse de la situation des exploitations 
agricoles 
DIRECTION F 
FONDS EUROPEEN D 'ORIENTATION ET DE GARANT IE 
AGRICOLE 
I. FEOGA Garantie 
2. FEOGA Orientation 









DIRECTION GENERALE VII - TRANSPORTS 





DEVELOPPEMENT GENERAL DE LA POLITIQUE 
COMMUNE DES TRANSPORTS ET ACCES AU MARCHE 
1. Objectifs et programme -Relations avec les 
autres institutions communautaires et avec 
les organisations internationales 
2. Consultations et infractions - Legislations 
3. Etudes economiques - Questions generales de 
la navigation maritime et aerienne 
4. Acces au marche 
DIRECTION B 
PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT 
I. Politique tarifaire generale 
2. Application des dispositions particulieres 
du traite CEE 
3. Application des dispositions particulieres 
du trai te CECA 
Bureau des tarifs 
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DIRECTION C 
HARMONISATION - COORDINATION ET REGIME 
FINANCIER DES INFRASTRUCTURES 
I. Harmonisation des dispositions ayant une 
incidence sur la concurrence dans les 
transports 
2. Coordination des investissements d'infra-
structure, harmonisation technique 
3. Regime financier des infrastructures, 
couts des transports 
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Julien NOEL MAYER 
Joseph LEMMENS 
Mario de AGAZIO 
Robert GOERGEN 
XXVII 
DIRECTION GENERALE VIII - AIDE AU DEVELOPPEMENT 





AFFAIRES GENERALES ET FORMATION 
I. Questions generales, juridiques et 
institutionnelles 
2. Formation generale et specifique 
3. Organisations internationales, stages, 
colloques 
DIRECTION B 
POLITIQUE ET ETUDES DE DEVELOPPEMENT 
I. Politique de developpement 
2. Etudes de developpement 
DIRECTION C 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
Conseiller 
I. Programmes 
2. Operations techniques 
3. Operations financieres 






Edouard de la PARRA 
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DIRECTION D 
PRODUCTION ET ECHANGES COMMERCIAUX 
I. Liberation et promotion des echanges 
2. Produits, organisation des marches, 
aides a la production 




DIRECTION GENERALE IX - PERSONNEL ET ADMINISTRATION 
1, avenue de Cortenberg, Bruxelles 4 








Rattachees au directeur general 
I. Service medical 
2. Organisation 
BRUXELLES 
3, Statut et precontentieux (fonctionnelle-
ment rattachee aux directions A et B) 
DIRECTION A 
EFFECTIFS, RECRIJTEMENT ET CARRIERES 
I. Effectifs et classement 
2. Recrutement et carrieres 
3, Fojlliion et stages 
T~l. 35 oo 4o I 35 ao 4o 
T~l. 479 41 
Jozef VAN GRONSVELD 
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DIRECTION B 
GESTION ET DROITS INDIVIDUELS 
I. Droits individuels 
2. Traitements et indemnites 
3. Missions, caisse de maladie et pensions 
4. Actions sociales et privileges 
DIRECTION C 
ADMINISTRATION 
I. Immeubles, materiel, service interieur 
2. Achats, assurances, assistance au Centre 
de recherche 
3. Bibliotheques, documentation, courrier, 
archives 
4. Traduction, reproduction 
5. Interpretation, conferences 




3. Mecanographie (autres services) 
DIRECTION DES PUBLICATIONS 
4, boulevard Royal, Luxembourg, Tel. 288 31 
1. Services techniques 
2. Traduction 
3. Ventes et services administratifs 
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Lando TINELLI 



















Rudo 1f THOMIK 
XXXI 
DIRECTION GENERALE X - PRESSE ET INFORMATION 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 Tel. 35 00 40 I 35 80 4o 
Directeur general Karl-Heinz NARJES 
Assistant Karl-Heinz HOLLER 
------------------------------------~--------------------------------------
Unite administrative Responsable 
---------------------------------------------------------------------------
DIRECTION A 
INFORMATION ET MOYENS D'INFORMATION 
I. Information de la Commission 
2. Radio, television, ~inema 
3. Foires et expositions 
4. Publications 
5. Stages et visites 
6. Information vers les pays tiers et 
correspondant a Bruxelles des bureaux 
exterieurs a. la Communaute 
Bureaux ex teri.eurs a la Connnuuaute 
WASHH:GTON 
808 farragut Building 
900 17th Street, N.W. 










Chesham Street 23 
London S.W.I 
TeL 296 5t3t 
Telex 24 365 
de Washington) 
Tel. 212 MU 20458 
Telex 012 396 
Tel. BELgravia 
49 04 





Rudolf DUMONT DU VOITEL 
Andre LAMY 
Jules GERARD LIBOIS 
Enrico BRESCHI 
Marcel MART 
Leonard B. TENNYSON 
Franco CIARNELLI 
Derek PRAG 
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GENEVE 




TeL 31 87 3o 
Telex 23 275 
Calle Bartolome Mitre 1337 Tel. 984 242 
Montevideo Telex COMEUR 779 
DIRECTION B 
INFORMATION DES SECTEURS PARTICULIERS 
I. Information syndicale 
2. Formation de la jeunesse et des adultes, 
universites et ecoles superieures 
3. Information agricole 
4. Controle et analyse des moyens d'infor-
mation, presse periodique; direction du 
bureau de Bruxelles et correspondant a 
Bruxelles des bureaux dans la Communaute 
5. Information concernant les EAMA 
6. Science et technologie 





Telex 88 6648 
BERLIN (depend du bureau de Bonn) 
KurfUrstendamm 102 Tel. 8 86 40 28 
Berlin 31 Telex 18 40 15 
BRUXELLES Tel. 35 00 40 
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Norbert KOHLHASE 
Yves GIBERT 
Jacques Rene RABIER 
Gianfranco GIRO 







Alexander Gogelweg 22 
's-Gravenhage 
LUXEMBOURG 
Centre europeen, Kirchberg 
Luxembourg 
PARIS 
61, rue des Belles Feuilles 
Paris 16e 
ROME 
Via Poli, 29 
Roma 
XXXIII 
TU. 33 41 23 
Telex 31 094 
Tel. 479 41 
Telex 76423/446 
Tel. KLEber 53 26 
Telex 20 806 
TeL 68 97 22 
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DIRECTION GENERALE XI - COMMERCE EXTERIEUR 
23-27, avenue de la Joyeuse Entr~e, Bruxelles 4 
Directeur general 
Directeur general adjoint 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
DIRECTION A 
POLITIQUE COMMERCIALE QUESTIONS MULTILATERALES 
ET QUESTIONS -AGRICOLES 
I. Questions relevant du GATT, questions 
commerciales relevant d'autres organi-
sations internationales, Etats-Unis 
d'Amerique 
2. Politique commerciale a l'egard des 
pays en voie de developpement (notam-
ment au sein de la CNUCED), produits 
de base, accords mondiaux 
3. Questions commerciales agricoles 
DIRECTION B 
POLITIQUE COMMERCIALE : OBJECTIFS, INSTRUMENTS 
ET QUESTIONS INDUSTRIELLES 
I. Etudes, structure et evolution de la 
balance commerciale, objectifs de la 
politique commerciale, promotion de 
l'exportation, assurance-credit 
2. Instruments de la politique commerciale, 
relations et negociations commerciales 
bilaterales, Canada, Australie, Nouvelle-
Zelande 
3. Questions particulieres d'importation et 
d'exportation, clauses de sauvegarde, 
Extreme-Orient 
4. Relations commerciales avec les pays a 
economie planifiee en Europe et en Asie 
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DIRECTION GENERALE XII - RECHERCHE GENERALE ET TECHNOLOGIE 




Rattachees au directeur general 
I. Enseignement, formation, recherche 
fondamentale 
2. Orientation generale des programmes 
nucleaires 
DIRECTION A 
POLITIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
I. Etudes 
2. Orientation generale 
DIRECTION B 
PROGRAMMES ET MOYENS D 'ACTION 
I. Programmes et actions dans les domaines 
non nucleaires 
2. Mesures de promotion generale de la 
recherche et de !'innovation 
DIRECTION C 








Jean P. ABRAHAM 




OPERATIONS TECHNOLOGIQUES Armando BARUFFA 
I. Promotion et developpement Paul FERNET 
2. Demonstrations et applications technologiques Manfred SIEBKER 
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XXXVI 
DIRECTION GENERALE XIII - DIFFUSION DES CONNAISSANCES 





TRANSFERT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES 
ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 
I. Contrats et licences 
2. Bureau des brevets 
DIRECTION B 
CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 
Conseiller 
I. Coordination et developpement 
2. Publications 
3. Documentation traditionnelle 
4. Documentation semi-automatique 
s. Bibliotheque 
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DIRECTION GENERALE XIV - MARCHE INTERIEUR ET RAPPROCHEMENT 
DES LEGISLATIONS 




Rattachee au directeur general 
Politique d'harmonisation, analyses et 
coordination 
DIRECTION A 
DROIT D'ETABLISSEMENT, SERVICES 
I. Industrie, commerce, artisanat, agri-
culture et transports 
2. Professions liberales 
DIRECTION B 
RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS COMMERCIALES 
ET ECONOMIQUES 
I. Concurrence deloyale, propriete indus-
trielle, marches publics 
2. Droit commercial, droit de la procedure, 
droit international prive 
3. Distorsions de la concurrence; autres 
legislations economiques 
Tel. 35 oo 4o 1 35 so 4o 
Theodore VOGELAAR 
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XXXV1ll 
DIRECTION C 
BANQUES ET ASSURANCES, DROITS DES SOCIETES 
I. Banques et assurances 
2. Rapprochement du droit des societes, des 
associations et fondations 
3. Droit europeen des societes, droit des 
groupes de societes, fusion et transfor-
mation des societes 
DIRECTION D 
IMPOTS 
I. Programme pour le rapprochement des 
impots, bases economiques 
2. Impots directs 
3. Taxe sur le chiffre d'affaires 
4. Impots indirects autres que ceux sur le 
chiffre d'affaires 
5. Elimination des discriminations fiscales 








DIRECTION GENERALE XV - CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 






I. Action directe 
2. Action indirecte 
3. Analyse des resultats 
DIRECTION B 
GESTION 
I. Ordonnancement, investissements et 
personnel 
2, Execution des travaux 
3. Contrats et marches 
DIRECTION C 
STRUCTURES ET ORGANISATION 
I, Problemes reglementaires du Centre 
commun de recherche 
2. Voies et moyens 
3. Elements financiers du programme 
Lea etabZiasements 
- d'Ispra, 
- as Karlsruhe (Institut ass transuraniens) I 
- as Petten1 
- de GeeZ (Bureau aentraZ as meaures nua~aires) 
font partie du Centre aonunun as reaherahe. 
Tel, 13 4o 90 
Giulio GUAZZUGLI MARINI 
Gianluigi VALSESIA 
Responsable 
Emile H.A. HUBERT 
Pierre BONNAURE 
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DIRECTION GENERALE XVI - POLITIQUE REGIONALE 





ETUDES ET DOCUMENTATION 
I. Analyse et documentation 
2. Objectifs et methodes de la program-
mation regionale 
3. Instruments de la politique de deve-
loppement regional 
DIRECTION B 
DEVELOPPEMENT ET RECONVERSION 
I. Harmonisation et coordination 
2. Mesures de politique regionale 
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DIRECTION GENERALE XVII - ENERGIE 
170, rue de la Loi, Bruxelles 4 
Directeur general 
Assistant 





Unite administrative Responsable 
---------------------------------------------------------------------------




I. Structure du marche de l'energie 
et mesures d'intervention 



















Siegfried von LUDWIG 
Franjj:ois LONG 








ENERGIE NUCLEAIRE, AUTRES SOURCES PRIMAIRES, 
ELECTRICITE 
I. Economie et previsions de developpement 
2. Approvisionnement 
3. Electricite 
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Berthold DANIELS 





DIRECTION GENERALE XVIII - CREDIT ET INVESTISSEMENTS 
Place de la Gare, Batiment CFL, Luxembourg 












I. Enquetes et avis 
2. Interventions financieres 
T~l. 48 00 71 
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XLIV 
DIRECTION GENERALE XIX - BUDGETS 





BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET FINANCES 
I. Budget de fonctionnement 
2. Finances, tresorerie, comptabilite 
DIRECTION B 
BUDGETS DE RECHERCHE, INVESTISSEMENTS, 
READAPTATION 
I. Budget de recherche et d'investissement 
2. Budget de recherche et de readaptation 
3. Comptabilite generale et analytique 
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DIRECTION GENERALE XX - CONTROLE FINANCIER 
23-27, avenue de la Joyeuse Entree, Bruxelles 4 
Directeur general - Controleur 
financier 
Assistant 
Directeur - Controleur financier 
adjoint 
(pour !'ensemble des domaines 
controles, et charge plus specia-
lement du controle concernant 
les recherches atomiques) 
Unite administrative 
I. Depenses de personnel, fonds social GEE, 
readaptation de la main-d'oeuvre CECA, 
encouragement a la recherche CECA, 
recettes et gestion des avoirs 
2. Depenses administratives autres que les 
depenses du personnel 
3. FEOGA, FED, depenses operationnelles du 
budget de recherche gerees par le siege 
4. Controle financier de l'etablissement 
d'Ispra 
5. Controle financier du BCMN et des eta-
blissements de Karlsruhe et Petten 
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XLVI 
AGENCE D'APPROVISIONNEMENT 




Affaires generales et questions administra-
tives internes, liaison avec les services 
de la Commission 
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CONTROLE DE SECURITE 
Place Guillaume, Luxembourg 
Directeur general 
Directeur du Controle 
de securite 
Assistant du directeur general 
Unite administrative 
I. Controle et comptabilite sur piece 
2. Inspection et engagements exterieurs 
Tel. 292 41 
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XLVIII 
BUREAU DE SECURITE 
51, rue Belliard, Bruxelles 4 
Directeur 
Conseiller 
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Tel. 13 4o 90 
Frank VAN DER VALK 
Tjerk NOYON 
Conseiller principal 
Alfons KIST 
